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Wargo UPM bersantai menggunakan basikal ditukar dengan
bahan kitar·$.e.'!1ula.
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teduhan dan ruang letak
basikalsecukupnyadise-
diakan bagimenjayakan
projekini,"katanya.
Projek kreatif
Coca-Cola
Sementaraitu, McLaren
berkata pelaksanaan
projekkitarsemulabersa-
ma-samaUPM itu antara
inisiatifCoca-Colamenga-
dakan kerjasamapeme-
liharaan alam sekitar
secarakreatifdanmenye-
ronokkapdenganinstitusi
pengajiantinggi.
"Kami memilih me-
ngadakankerjasamaini
dengan pelajar kerana
. menyedaripotensimereka
membudayakan ·amalan
murni ini padamasadepan
sarnaada dalam keluarga
ataukerjayamerekademi
pembangunanmasyarakat
mapan,"katanya.
